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ABSTRAK 
 
FEBRI CHOLID MUHTADI. 2015. 8223128284. Analisis Kepuasan 
Pengunjung pada PT TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL Ditinjau Dari 
Kualitas Pelayanan. Program studi DIII manajemen pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan 
terhadap kepuasan pengunjung pada PT Taman Impian Jaya Ancol. Penulis 
mengambil judul tersebut untuk mengetahui seberapa pengaruhnya kualitas 
pelayanan terhadap kepuasaan. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data melalui studi 
pustaka, observasi dan kuisioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis deskriptif, data yang sudah dikumpulkan akan diolah dengan SPSS. Pada 
penelitian ini penulis menggunakan teknis analisis data korelasi. 
       Dari hasil penulisan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan yang 
positif  antara kualitas pelayanan terhadap kepuasaan pengunjung sebesar 5,293 
dan besarnya pengaruh kualitas pelayanan yang dilakukan PT Taman Impian Jaya 
Ancol terhadap pengunjung mempengaruhi kepuasan pengunjung sebesar 29,2% 
sedangkan sisanya 70,8% dipengaruhi oleh faktor lain.  
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ABSTRACT 
 
FEBRI CHOLID MUHTADI. 2015. 8223128284. Analisis Kepuasan 
Pengunjung pada PT TAMAN IMPIAN JAYA ANCOL Ditinjau Dari 
Kualitas Pelayanan.Program studi DIII manajemen pemasaran. Jurusan 
Manajemen. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
       This paper  has purpose to know about  the impact service quality of 
customer satisfaction in PT Taman Impian Jaya Ancol. The writer  take the title to 
find out how the impact of service quality on satisfaction. The method used  is a 
descriptive analysis with searching trought library,observation and quetioner. 
Technical analysis used of data is descriptive analysis, the data has been 
collected will be processed with SPSS. In this study the author used technical data  
analysis  correlation. 
 
       From the results of this study it can be concluded that the prence of a positive 
relationship between service quality on customer satisfaction by 5,293 and the 
magnitude of impact of service quality to customer PT Taman Impian Jaya Ancol 
conducted customer satisfaction levels by 29,2%   while the remaining 70,8% 
influenced by other factors.  
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